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ABSTRAK
Qira’at adalah kepelbagaian menyebut bacaan al-Quran. Ia bertujuan untuk kemudahan 
umat Islam untuk membaca al-Quran melalui bacaan yang dibenarkan berpandukan 
Qira’at Mutāwatirah. Selain berperanan sebagai kemudahan bacaan al-Quran, ia 
berperanan dalam pentafsiran al-Quran sehingga menghasilkan pelbagai tafsiran dan 
hukum-hukum yang berbeza. Selain itu, Qira’at Shādhdhah juga berperanan dalam 
pentafsiran al-Quran meskipun tidak diterima dalam pembacaan al-Quran. Makalah 
ini berdasarkan kajian yang bertujuan menjelaskan peranan Qira’at dalam pentafsiran 
al-Quran dan mengkaji bagaimana pentafsir mengeluarkan hukum-hukum yang 
berbeza melalui kepelbagaian Qira’at. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis 
kandungan serta analisis tematik dengan merujuk beberapa kitab tafsir dan Qira’at 
yang utama. Hasilnya mendapati peranan Qira’at dalam pentafsiran al-Quran sangat 
penting sehinggakan pentafsir terdahulu hingga sekarang meriwayatkan Qira’at 
Mutāwatirah dan Shādhdhah dalam kitab tafsir mereka. Melalui kepelbagaian 
Qira’at, pentafsir dapat menghuraikan makna sesebuah ayat serta mengeluarkan 
hukum-hukum yang berbeza sebagai hukum syarak bagi umat Islam. Peranan Qira’at 
dalam pentafsiran juga membantu untuk menerangkan maksud ayat yang samar 
ataupun yang kurang difahami serta berlainan dengan maksud pada zahir ayat. 
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ABSTRACT
Qira’at represents a variety of al-Quran recitation. It intends as facilitation for the 
Muslim ummah to recite al-Quran through the allowed way of recitation based on 
Qira’at Mutāwatirah. Aside from being facilitation for al-Quran recitation, it plays a 
part in al-Quran interpretation to the extent of producing various interpretation and 
different rulings. Likewise, Qira’at Shādhdhah has its role in al-Quran interpretation 
even though it is rejected in al-Quran recitation. This article based on a study seeks to 
explain the role of Qira’at in al-Quran interpretation and to analyse how an exegete 
produces different rulings through different Qira’at. Research design employed in 
this study is content analysis approach, besides thematic analysis by referring to 
exegeses and the main Qira’at. To sum up, this study indicates that the role of Qira’at 
in al-Quran interpretation is so significant that past and present exegetes narrate 
Qira’at Mutāwātirāh and Shādhdhāh in their exegeses. Through various Qira’at, the 
exegetes are capable of explaining the meaning of a verse, in addition to producing 
different rulings as legitimately prescribed by Sharia for the Muslim ummah. The 
role of Qira’at in exegeses also helps clarify the verses that are unclear verses or less 
understood, apart from seemingly of different meanings.  
Keywords: Role of Qira’at; Qira’at Mutāwatirah; Qira’at Shādhdhah; al-Quran 
exegesis
PENDAHULUAN
Menurut Imam al-Qurtubī (1967) dan al-Suyūtī (1986), antara hikmah perbezaan 
Qira’at adalah untuk memudahkan dan meringankan kepada umat Islam membaca 
al-Quran yang bersesuaian dengan lidah mereka. Ini kerana umat Islam bukan sahaja 
terdiri kaum Arab, bahkan ia terdiri dari kaum selainnya yang mempunyai pelbagai 
lahjah. Sekiranya al-Quran hanya boleh dibaca dengan satu bacaan sahaja, maka 
ini akan menyukarkan umat yang lain untuk membaca al-Quran mengikut bacaan 
tersebut. Namun kepelbagaian bacaan tersebut mestilah bersandarkan dari petunjuk 
Nabi Muhammad SAW melalui bimbingan wahyu. Nabi Muhammad SAW telah 
mengajar al-Quran kepada setiap kumpulan atau kabilah dengan bacaan (Qira’at) 
yang bersesuaian dengan lahjah percakapan mereka. Ilmu Qira’at bukan sahaja 
merujuk kepada kepelbagaian bacaan al-Quran semata-mata, bahkan ia merupakan 
salah satu cabang ilmu untuk memahami ayat al-Quran dan berperanan menerangkan 
makna-makna dari setiap perkataan. Oleh yang demikian, sebahagian sarjana Islam 
seperti al-Dhahabi telah menetapkan ilmu Qira’at sebagai salah satu ilmu yang mesti 
dikuasai oleh seseorang pentafsir. Melalui ilmu Qira’at pentafsir dapat menjelaskan 
makna sebahagian bacaan dan mengeluarkan pelbagai hukum, walaupun sebahagian 
Qira’at tersebut mutāwātirāh dan sebahagiannya shādhdhah. 
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QIRA’AT DI DALAM KITAB-KITAB TAFSIR
Pentafsir al-Quran begitu menitikberatkan penggunaan Qira’at di dalam kitab tafsir 
mereka sejak dahulu hingga masa kini. Antara kitab tafsir yang menggunakan Qira’at 
adalah kitab Jāmiʽ āl-Bayān fi Tāfsir āl-Qur‘an karangan al-Tabarī. Kitab tafsir ini 
merupakan antara rujukan utama umat Islam kerana ketinggian ilmu al-Tabarī dalam 
bidang tafsir. Selain menggunakan ayat al-Quran dan hadis sebagai sumber pentafsiran 
al-Quran yang utama, beliau turut menggunakan Qira’at untuk mentafsirkan al-
Quran. Kitab tafsirnya yang banyak memuatkan Qira’at telah menjadi rujukan ulama 
dalam bidang tesebut, sehinggakan ada pendapat menyatakan beliau adalah antara 
ulama yang mahir dalam bidang Qira’at (al-Dhahabi 2005).
 Kitab āl-Kashshāf yang ditulis oleh al-Zamakhsharī turut mengandungi Qira’at 
di dalamnya. Beliau seorang yang mahir dan amat terkenal sebagai tokoh dalam 
bahasa Arab. Beliau mentawjīhkan Qira’at dengan meraikan aspek bahasa mengikut 
mazhab āl-Baṣrī dan mengingkari mazhab āl-Kufī. Ini kerana beliau begitu taksub 
pada kaedah bahasa Arab āl-Baṣrī sehingga ada sebahagian Qira’at mutāwātirāh 
dituduh sebagai salah dan menyalahi bahasa Arab serta perawinya dikatakan jahil 
dalam bahasa Arab (al-Dhahabī 2005). Pengarang kitab ini mentafsirkan ayat al-
Quran berpandukan Qira’at Abu ʽAmr al-Baṣrī, berbeza dengan kebanyakan pentafsir 
lain yang memilih Qira’at ʽAṣim dengan riwāyah Hafs dalam mentafsirkan ayat al-
Quran (Muḥammad Maḥmud al-Dūmi 2004).
 Selain itu juga, kitab Tafsir Mādārik āl-Tānzīl wa Hāqāiq āl-Ta’wīl yang 
dikarang oleh Abū al-Barakat, ‘Abdullah bin Ahmād bin Maḥmud al-Nasafi (t.th) 
turut menggunakan Qira’at. Penggunaan Qira’at dalam tafsir al-Nasafi ini, banyak 
terbatas kepada Qira’at sāb‘āh sahaja dan dinisbahkan bacaan tersebut kepada 
qarinya (al-Dhahabī 2005). Beliau meriwayatkan Qira’at Shādhdhāh dan juga 
Māwdūʽāh, mentawjīhkan Qira’at berdalilkan nas-nas al-Quran, nāhw, bālāghah, 
shāʽīr dan lughah. Kesemua itu termasuk dalam iḥtijaj bid Qira’at. Beliau turut 
mentarjihkan sebahagian Qira’at ke atas Qira’at yang lain. Pentarjihan tersebut 
berpandukan qāwāʽid ʽArābiyah, qiyās ʽArābiyah dan bālāghah. Jarang sekali kita 
melihat pentarjihan tersebut berpandukan riwāyah (al-Dhahabi 2005).
 Begitu juga kitab Tafsir Rūh āl-Māʽānī yang dikarang oleh al-Alūsī. Pengarang 
tafsir ini mensyaratkan Qira’at yang diterimanya ialah Qira’at yang tāwātur dan 
mashhur (al-Dhahabī 2005). Kedua-dua syarat ini merupakan kayu pengukur 
dan pemisah di antara Qira’at ṣaḥīḥah dan yang shādh (Bilāl Ali al-Asali 2009). 
Selain penggunaan Qira’at Mutāwatirah, kitab ini mengandungi beberapa Qira’at 
shādhdhah yang sukar ditemui pada kitab-kitab tafsir yang lain. Ini menunjukkan 
pengarangnya menerima penggunaan Qira’at Shādhdhah, seterusnya membuktikan 
ketokohan pengarangnya dalam bidang Qira’at. al-Alusi juga mementingkan tawjih 
Qira’at samaada Mutāwatirah mahupun shādhdhah dan beliau turut mentarjihkan 
sebahagian Qira’at dan ada sebahagiannya ditolak.
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Peranan Qira’at dalam Tafsir
Secara umumnya Qira’at dibahagikan kepada dua jenis iaitu mutāwatirah dan 
shādhdhah. Qira’at mutāwatirah adalah bacaan yang boleh dibaca dalam solat. 
Manakala Qira’at shādhdhah tidak boleh dibaca dalam solat, namun ia juga 
berperanan terhadap pentafsiran al-Quran sepertimana Qira’at mutāwatirah.
1. Menerangkan hukum yang telah disepakati.Firman Allah SWT:
(al-Nisa’ 4: 12)
Maksud: Dan jika si mati yang diwarisi itu, lelaki atau perempuan, yang 
tidak meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang 
saudara lelaki atau saudara perempuan maka bagi tiap-tiap seorang dari 
keduanya ialah satu perenam. 
 Ayat tersebut membicarakan tentang pembahagian farāid. Namun pentafsir 
berbeza pendapat siapa yang dimaksudkan dengan saudara lelaki dan perempuan 
melalui bacaan Mutāwatirah iaitu wā lāhu ākhun āw ukhtun (ٌتخأ وأ ٌخأ هلو).  Ubay dan 
Sa‘ad bin Abī Waqqas membaca (ُمأ نم ٌتخأ وأ ٌخأ هلو) dengan menambahkan مأ نم (al-
Andulisiy 1993). 
 Qira’at tersebut menerangkan maksud saudara ialah saudara seibu, dan setiap 
seorang dari mereka akan memperolehi satu perenam atau satu pertiga harta pusaka. 
Meskipun Qira’at Ubay dan Sa‘ad bin Abī Waqqās adalah shādhdhāh, para ulama 
telah bersepakat menerimanya sebagai tafsiran kepada bacaan Mutāwātirāh iaitu 
saudara-saudara daripada sebelah ibu.
2. Menghasilkan hukum syarak yang berbeza. Firman Allah SWT:
(al-Ma’idah 5: 6)
Maksud: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 
mengerjakan sembahyang (padahal kamu berhadas kecil), maka 
(berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua belah tangan 
kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan 
basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali.
            
 
Maksud: Dan jika si mati yang diwarisi itu, lelaki atau perempuan, yang tidak 
meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki atau 
saudara perempuan maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah satu perenam.  
 
Ayat tersebut membicarakan tentang pembahagian f raid. Namun pentafsir berbez  
pendapat siapa yang dimaksudkan dengan saudara lelaki dan perempuan melalui bacaan 
Mutawatirah iaitu wa lahu akhun aw ukhtun ( ).  Ubayy dan Saʽad bin Abi Waqqas 
membaca wa lahu akhun aw ukhtun min umm ( ) dengan menambahkan min 
umm ( ) (al-Andulisiyy 1993).  
 
Qira’at tersebut menerangkan maksud saudara ialah saudara seibu, dan setiap seorang 
dari mereka akan memperolehi satu perenam atau satu pertiga harta pusaka. Meskipun Qira’at
Ubayy dan Saʽad bin Abi Waqqas adalah shadhdhah, para ulama telah bersepakat menerimanya 
sebagai tafsiran kepada bacaan Mutawatirah iaitu saudara-saudara daripada sebelah ibu. 
 
2. Menghasilkan hukum syarak yang berbeza seperti pada Surah al-Ma’idah 5: 6: 
 
        
         
Maksud: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan 
sembahyang (padahal kamu berhadas kecil), maka (berwuduklah) iaitu basuhlah 
            
 
Maksud: Dan jika si mati yang diwarisi itu, lelaki atau perempuan, yang tidak 
meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki atau 
saudara perempuan maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah satu perenam.  
 
Ayat tersebut membicarakan tentang pembahagian faraid. Namun pentafsir berbeza 
pendapat siapa yang dimaksudkan dengan saudara lelaki dan perempuan melalui bacaan 
Mutawatirah iaitu wa lahu akhun w ukhtun ( ).  Uba y dan Saʽad bin Abi Waqqas 
membaca wa lahu akhun aw ukhtun min umm ( ) dengan menambahkan min 
umm ( ) (al-Andulisiyy 1993).  
 
Qira’at tersebut menerangkan maksud saudara ialah saudara seibu, dan setiap seorang 
dari mereka akan memperolehi satu perenam atau satu pertiga harta pusaka. Meskipun Qira’at
Ubayy dan Saʽad bin Abi Waqqas adalah shadhdhah, para ulama telah bersepakat menerimanya 
sebagai tafsiran kepada bacaan Mutawatirah iaitu audara-saudara d ripada sebelah ibu. 
 
2. Menghasilkan hukum syarak yang berbez  seperti pada Surah al-Ma’idah 5: 6: 
 
        
         
Maksud: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan 
sembahyang (padahal kamu berhadas kecil), maka (berwuduklah) iaitu basuhlah 
            
 
Maksud: Dan jika si mati yang diwarisi itu, lelaki atau perempuan, yang tidak 
meninggalka  anak atau bapa, dan ada meninggal an seorang saudara lelaki atau 
saudara perempu n m ka bagi tiap-tiap seora  dari keduanya ialah satu peren m.  
 
Ayat tersebut membicar kan tentang pembahagian faraid. Namun pe tafsir berbeza 
pendapat siapa yang di aksudkan de gan saudara lelaki dan perempuan melalui bacaan 
Mutaw tirah i itu wa lahu akhun w ukhtu  ( ).  Ubayy dan Saʽ d bin Abi W qqas 
membaca wa lahu akhun aw ukhtun min umm ( ) dengan menambahkan min 
umm ( ) (al-And lisiyy 1993).  
 
Qira’at tersebut menerangkan maksud saudara ialah saudara seibu, dan setiap seorang 
dari merek  kan memperolehi satu perenam at  s tu pertiga harta pusaka. Meskipun Qir ’at
Ubayy dan S ʽad bin Abi Waqqas adalah shadhdhah, para ulama telah bersepakat menerimanya 
se gai t fsir n kepada aca n Mut watira  iaitu s udara-saudara daripada sebel h ibu. 
 
2. Menghasilk n hukum syara  yang berbez  seperti p da S r h al-Ma’idah 5: 6: 
 
        
        
Maksud: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan 
sembahyang (padahal kamu berhadas kecil), maka (berwuduklah) iaitu basuhlah 
            
 
Mak : an jika si ati yang diwarisi itu, lelaki atau perempuan, y ng tidak 
men nggalkan anak ta  bapa, a  da m ninggalk n seorang saudar  lelaki atau 
saud ra perempuan maka b gi tiap-tiap eorang dari edu ya ialah satu perenam.  
 
Ayat tersebut membicarakan tentang pembahagian faraid. Namun pentafsir berbeza 
pendapat siapa yang dimaksudkan dengan saudara lelaki dan perempuan melalui bacaan 
Mutawatirah iaitu wa lahu ak un aw ukhtun ( ).  Ubayy dan Saʽad bin Abi Waqqas 
membaca wa lahu akhun aw ukhtun min umm ( ) dengan menambahkan min 
umm ( ) (al-Andulisiyy 1993).  
 
Qira’at tersebut menerangkan maksud saudara ialah saudara seibu, dan setiap seorang 
dari mereka akan memperolehi satu perenam atau satu pertiga harta pusaka. Meskipun Qira’at
Ubayy dan Saʽad bin Abi Waqqas adalah shadhdhah, para ulama telah bersepakat menerimanya 
sebagai tafsiran kepada bacaan Mutawatirah iaitu saudara-saudara daripada sebelah ibu. 
 
2. Menghasilkan hukum syarak yang berbeza seperti pada Surah al-Ma’idah 5: 6: 
 
        
         
Maksud: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan 
sembahyang (padahal kamu berhadas kecil), maka (berwuduklah) iaitu basuhlah 
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 Ayat tersebut membincangkan cara berwuduk. Namun pentafsir berbeza 
pendapat mengenai cara berwuduk pada bahagian kaki yang boleh dibaca dengan 
dua Qira’at Mutāwātirāh pada perkataan مَكلُجرأو. Bacaan pertama dibaca dengan 
khāfd iaitu مِكلُجرأو yang membawa maksud menyapu, manakala bacaan kedua adalah 
dengan nasb iaitu مَكلُجرأو membawa maksud mencuci (al-Banna 1987). Melalui 
kedua-dua bacaan tersebut menghasilkan beberapa hukum berwuduk pada kaki. 
Wajib mencucikan kedua belah kaki, tidak cukup sekadar menyapunya sahaja. 
Ini merupakan pendapat majoriti ahli tafsir. Kedua, wajib menyapu kaki sahaja. 
Pendapat ini diambil dari Ibn Abbās, Anas bin Mālik, Ikrimah, al-Shaʻbi, Abī Jaʻfar 
Muḥammad bin Ali al-Bāqir, Qatadah merupakan pendapat Syiah Imāmiyāh dan ahli 
tafsir mereka. Manakala Abū Hayyān pula menyatakan bahawa hukum menyapu 
kaki merupakan zahir ayat. Ketiga, wajib dihimpunkan di antara cuci dan sapu. Dan 
ia merupakan pendapat al-Tabari sebab cuci itu meliputi dengan sapu, maka kedua-
duanya terhimpun dalam satu keadaan. Adapun pendapat yang mengatakan dengan 
pilihan adalah tidak diketahui siapa yang mengemukakannya kerana bersalahan 
dengan pendapat al-Tabari iaitu menghimpunkan kedua-dua hukum (jāmā). Ada yang 
mengatakan pendapat ini dikemukakan oleh golongan Syiah (ʽAbd al-Ilah Huri al-
Huri 2008). Keempat, āl-Takhyīr, iaitu pilihan samaada sapu ataupun cuci. Pendapat 
ini disandarkan al-Rāzi kepada Hasan al-Basri dan al-Tabari. Sebahagian ulama 
pula berpendapat bahawa kefarduan menyapu adalah pada khuf sahaja, manakala 
kefarduan mencuci adalah selainnya (Muhammad Salim Muhaysin 1989).
3. Menghimpunkan hukum yang berbeza-beza. Firman Allah SWT: 
(al-Baqarah 2: 222)
Maksudnya: Dan mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad), 
mengenai (hukum) haid. katakanlah: “Darah haid itu satu benda yang 
(menjijikkan dan) mendatangkan mudarat”. Oleh sebab itu hendaklah 
kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan 
isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu 
hampiri mereka (untuk bersetubuh)sebelum mereka suci. 
 Ayat tersebut membincangkan hukum mendatangi isteri selepas haid. Terdapat 
dua Qira’at Mutāwātirāh pada kalimah نرهطي iaitu dibaca dengan tashdīd pada ṭa’ 
dan hā’ serta fāthāh kedua-duanya نْرُّهََّطي, manakala satu lagi bacaan adalah dengan 
takhfīf iaitu sukun tā’ dan dammāh pada نُْرهَْطي (al-Banna 1987). 
 Para pentafsir berselisih pendapat mengenai waktu yang dibenarkan untuk 
mencampuri isteri yang telah didatangi haid. Sebahagian ulama memilih bacaan yang 
pertama iaitu dengan tāshdīd pada ṭa’ iaitu mesti bersuci selepas terputusnya haid. 
     
     
Maksud: Dan mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad), mengenai 
(hukum) haid. k takanlah: "Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan dan) 
mendatangkan mudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari 
perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid 
itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh)sebelum mereka suci.  
 
Ayat tersebut membincangkan hukum mendatangi isteri sel pas haid. Ter a t dua 
Qira’at Mutawatirah pada kalimah yathurn ( ) iaitu dibaca dengan tashdid pada ta’ dan ha’ 
serta fathah kedua-duanya yattahharn ( ), manakala satu lagi bacaan adalah dengan takhfif 
iaitu sukun ta’ dan dommah p da ha’ yathurn ( ) (al-B nn  1987).  
 
Para pentafsir berselisih pendapat mengenai waktu yang dibenarkan untuk mencampuri 
isteri yang telah didatangi haid. Sebahagian ulama memilih bacaan yang pertama iaitu dengan 
tashdid pada ta’ iaitu mesti bersuci selepas terputusnya haid. Menurut sebahagian ulama, adalah 
dengan bacaan takhfif iaitu tidak disyaratkan mandi wajib ataupun bersuci. Kedua-dua bacaan 
tersebut memberi dua hukum yang berbeza. Namun, ulama telah menghimpunkan kedua-dua 
hukum dalam satu iaitu suami tidak boleh menyetubuhi isterinya sehingga terputusnya haid, 
bahkan mestilah setelah isterinya bersuci (al-Zarqani 1998). 
 
4. Menentukan kekuatan hukum yang berbeza-beza seperti pada Surah al-Ma’idah, 
5: 89: 
 
     
     
Maksud: Dan mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad), mengenai 
(hu um) haid. katakanlah: "Dar h haid itu satu benda yang ( enjijikka  dan) 
endatangka mudarat". Oleh sebab itu hend klah kamu menjauhkan diri dari 
perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dal  masa d tang darah haid 
itu, dan jang lah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh)sebelum merek  suci.  
 
Ayat tersebut e bincangkan hukum endatangi isteri selepas haid. Terdapat dua 
Qira’at Mutawatirah pada kalimah yathurn ( ) iaitu dibaca dengan tashdid pada ta’ dan ha’ 
serta fathah ked a-duany  yattahharn ( ), manakala satu lagi bacaan adalah dengan takhfif 
iaitu sukun ta’ dan dommah pada ha’ yathurn ( ) (al-Banna 1987).  
 
Para pentafsir berselisih pendapat mengenai waktu yang dibenarkan untuk mencampuri 
isteri yang telah didatangi haid. Sebahagian ulam  memilih bacaan yang pertama iaitu dengan 
tashdid pada t ’ iaitu mesti bersuci selepas terputusnya haid. Menurut sebahagian ul ma, adal h 
dengan b c an takhfif iaitu tidak disyaratkan mandi wajib ataupun bersuci. Kedua-du  baca n 
tersebut memberi dua hukum yang be bez . N mun, ulam  telah m nghimpunkan kedu -dua 
hukum dala  satu i itu s ami tidak boleh menyetub hi isterinya sehingga terputusnya haid, 
bahkan mestilah setel h isterinya bersuci (al-Zarqani 1998). 
 
4. Menentukan kekuatan hukum yang berbeza-beza seperti pada Surah al-Ma’idah, 
5: 89: 
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Menurut sebahagian ulama, adalah dengan bacaan tākhfīf iaitu tidak disyaratkan 
mandi wajib ataupun bersuci. Kedua-dua bacaan tersebut memberi dua hukum yang 
berbeza. Namun, ulama telah menghimpunkan kedua-dua hukum dalam satu iaitu 
suami tidak boleh menyetubuhi isterinya sehingga terputusnya haid, bahkan mestilah 
setelah isterinya bersuci (al-Zarqanī 1998).
4. Menentukan kekuatan hukum yang berbeza-beza. Firman Allah SWT: 
   
(al-Ma’idah 5: 89)
Maksud: Kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpah-sumpah 
kamu yang tidak disengajakan (untuk bersumpah), akan tetapi kamu 
dikira salah oleh-Nya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat 
dengan bersungguh-sungguh. Maka bayaran dendanya ialah memberi 
makan sepuluh orang miskin dari jenis makanan yang sederhana yang 
kamu (biasa) berikan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian 
untuk mereka, atau memerdekakan seorang hamba. 
 Para pentafsir bersepakat bahawa wajib kaffārah bagi orang yang tidak 
menyempurnakan sumpahnya berdasarkan ayat tersebut. Mereka juga bersepakat 
bahawa boleh kaffārah dengan puasa melainkan setelah tiada keupayaan menunaikan 
kaffārah yang utama mengikut tertibnya iaitu selepas tidak mampu memberi makan 
sepuluh orang miskin dan membebaskan seorang hamba (ʽAbd al-Ilah Huri al-Huri 
2008).
 Namun pentafsir berselisih pendapat adakah disyaratkan hamba itu mesti 
beriman? Pendapat pertama nenyatakan tidak disyaratkan beriman nerdasarkan zahir 
ayat. Pendapat kedua pula menyatakan disyaratkan beriman berdasarkan bacaan yang 
lain iaitu ditambah perkataan ةنمؤم selepas ةبقر  ريرحت (Abu al-Barakat t.th). Bacaan 
tersebut menjelaskan bahawa perkara yang disyaratkan pada seorang hamba ialah dia 
mestilah seorang yang beriman. Maka hukum kaffārah sumpah dengan membebaskan 
hamba mesti disyaratkan dengan sesorang yang beriman. Qira’at ini menjadi tarjīh 
bagi pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan dengan hamba itu beriman (al-
Zarqānī 1998).
5. Mentafsirkan makna dan maksud yang samar ataupun yang kurang difahami. 
Firman Allah SWT: 
(al-Qariʽah, 101: 5)
        
      
   
Maksud: Kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak 
disengajakan (untuk bersumpah), akan tetapi kamu dikira salah oleh-Nya Dengan sebab 
sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Maka bayaran dendanya 
ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari jenis makanan yang sederhana yang 
kamu (biasa) berikan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian untuk mereka, atau 
memerdekakan seorang hamba.  
 
Para pentafsir bersepakat bahawa wajib kaffarah bagi orang yang tidak menyempurnakan 
sumpahnya berdasarkan ayat tersebut. Mereka juga bersepakat bahawa boleh kaffarah dengan 
puasa melainkan setelah tiada keupayaan menunaikan kaffarah yang utama mengikut tertibnya 
iaitu selepas tidak mampu memberi makan sepuluh orang miskin dan membebaskan seorang 
hamba (ʽAbd al-Ilah Huri al-Huri 2008). 
 
Namun pentafsir berselisih pendapat adakah disyaratkan hamba itu mesti beriman? 
Pendapat pertama nenyatakan tidak disyaratkan beriman nerdasarkan zahir ayat. Pendapat kedua 
pula menyatakan disyaratkan beriman berdasarkan bacaan yang lain iaitu ditambah perkataan 
mu’minah ( ) selepas tahrir raqabah ( ) (Abu al-Barakat t.th). Bacaan tersebut 
menjelaskan bahawa perkara yang disyaratkan pada seorang hamba ialah dia mestilah seorang 
yang beriman. Maka hukum kaffarah sumpah dengan membebaskan hamba mesti disyaratkan 
dengan sesorang yang beriman. Qira’at ini menjadi tarjih bagi pendapat yang mengatakan tidak 
disyaratkan dengan hamba itu beriman (al-Zarqani 1998). 
 
5. Mentafsirkan makna dan maksud yang samar ataupun yang kurang difahami 
seperti pada Surah al-Qariʽah, 101: 5: 
     
Maksud: Dan gunung-ganang menjadi seperti bulu yang dibusar berterbangan. 
 
Sebahagian pentafsir berselisih pendapat tentang kesamaran maksud kalimah al-ʽihn 
( ). Maka mereka merujuk bacaan ka al-ʽihn al-manfush  (Ibn Khalawayh, 
T.th) untuk mentafsirkan kalimah al-ʽihn ( ) iaitu bulu-bulu yang berterbangan (al-Zarqani 
1998) Begitu juga pada Surah al-Baqarah, 2: 119: 
 
          
Maksud: Sesungguhnya Kami telah mengutuskan engkau (Wahai Muhammad) 
dengan kebenaran, (serta menjadi) pembawa khabar gembira (kepada orang-orang 
yang beriman) dan pembawa amaran (kepada orang-orang yang ingkar). Dan 
(setelah engkau sampaikan semuanya itu), engkau tidak akan diminta 
(bertanggungjawab) tentang ahli neraka. 
 
Terdapat dua bacaan pada kalimah wa la tus’al  iaitu dengan dommah, wa la 
tus’al ( ) dan fathah, wa la tas’al ( ) pada ta’. Bacaan fathah adalah dalam bentuk 
nahiyah iaitu larangan yang ditujukan terhadap Nabi SAW, manakala bacaan dommah adalah 
bentuk nafiyah atau penafian (al-Banna 1987). Kedua-dua bacaan tersebut memberi maksud 
bahawa Nabi SAW tidak perlu bertanyakan tentang nasib orang musyrik, dan baginda sendiri 
tidak akan dipertanggungjawabkan atas nasib orang musyrik yang ditentukan tempatnya di 
dalam neraka kerana menolak dakwah Islam (Muhammad al-Habsh 1999). 
 
6. Menerangkan makna kalimah yang zahirnya adalah berlainan dengan maksud 
yang dikehendaki seperti pada Surah al-Jumuʽah, 62: 9: 
 
        
      
   
Maksud: Kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak 
disengajakan (untuk bersumpah), akan tetapi kamu dikira salah oleh-Nya Dengan sebab 
sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Maka bayaran dendanya 
ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari jenis makanan yang sederhana yang 
kamu (biasa) berikan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian untuk mereka, atau 
me erdekakan seorang hamba.  
 
Para pentafsir bersepakat bahawa w jib kaff rah bagi orang yang tidak menyempurnakan 
sumpahnya b rd sarkan ayat tersebut. Mereka jug  bersepakat bah wa boleh kaffarah deng
p asa mel inkan etel h tiada keupayaan menunaikan kaffarah y ng utama mengikut tertibnya
iaitu sel p s tidak mampu memberi makan sepuluh or ng miskin dan emb baskan seorang
hamba (ʽAbd al-Ilah Huri al-Huri 2008). 
 
Namun pentafsir berselisih pendapat adakah disyaratkan hamba itu mesti beriman? 
Pendapat pertama enyatakan tidak disyar tkan beriman nerdasarkan zahir ayat. Pendapat kedua
pula menyatakan disyarat beriman berdasarkan b caan yang lain ia tu di ambah erkataan
mu’minah ( ) selepas tahrir raq bah ( ) (Abu al-Bar kat t.th). Bacaan tersebut 
menjelaskan bahawa perkara yang disyaratkan pada seorang hamba ialah dia mestilah seorang 
yang beriman. Mak  hukum k ffarah sump h dengan membebask n h mba mesti disyaratkan
de an sesorang yang beri an. Qi ’at ini menjadi t rjih bagi pendapat yang ngatakan tid k
isyaratkan de an hamba itu berim n (al-Zarqani 1998). 
 
5. Mentafsirkan makna dan maksud yang samar ataupun yang kurang difahami 
seperti pad  Surah al-Qariʽah, 101: 5: 
        
      
   
Mak : Kamu tidak di ira salah oleh Allah tentang sumpah-sumpah kamu yang tid k 
disengajakan (un uk bersumpah), akan tetapi kamu dikira salah oleh-Nya Dengan seb b
sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Maka bayara  dendanya 
ialah memberi makan sep luh orang miskin dari jenis makanan y ng sederhana yang 
kamu (biasa) berikan kepada kelu r a kamu, at u memberi pakaian untuk merek , atau 
memerdekakan seorang hamba.  
 
Para pentafsir bersepakat bahawa wajib kaffarah bagi orang yang tidak menyempurnakan 
sumpahnya b rd sarkan ayat terse ut. Mere a juga bersepakat bah wa boleh kaffarah d ng
p asa mel inkan etelah tiada keupaya n enunaikan kaffarah y ng utam  mengikut te tibnya
iaitu sel p s ti ak m mpu memberi makan sep luh o ng miskin dan emb baskan seorang
hamba (ʽAbd al-Ilah Huri al-Huri 2008). 
 
Na  entafsir bersel sih pendapat ad kah disyaratkan h mb  itu esti beri an? 
Pendapat pertama enyatakan tidak disyar tkan beriman nerd sarkan zahir ayat. P ndapat kedua
pula menyatakan disyarat ber man berd sark n b caan y ng lain ia tu di a bah erkat an
mu’minah ( ) selepas tahrir raqabah ( ) (Abu al-Barakat t.th). Bacaan tersebut 
menjelaskan bahawa perkara yang disyaratkan pada seorang hamba ialah dia mestilah seorang 
yang beriman. Mak  hu um k ffarah sump h dengan membebask n h mba mesti disyaratkan
de an esorang yang beri an. Qi ’at ini menjadi t rjih bagi pendap t yang ngatakan tid k
isyaratkan de an hamba itu berim n (al-Zarqani 1998). 
 
5. Mentafsirkan makna dan maksud yang samar ataupun yang kurang difahami 
seperti pad  Surah al-Q riʽah, 101: 5: 
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Maksud: Dan gunung-ganang menjadi seperti bulu yang dibusar 
berterbangan.
 Sebahagian pentafsir berselisih pendapat tentang kesamaran maksud kalimah 
نهعلا. Maka mereka merujuk bacaan شوفنملا  ِفو ُّصلاك (Ibn Khalawayh, t.th) untuk 
mentafsirkan kalimah (نهعلا) iaitu bulu-bulu yang berterbangan (al-Zarqani 1998). 
Firman Allah SWT:
(al-Baqarah 2: 119)
Maksud: Sesungguhnya Kami telah mengutuskan engkau (Wahai 
Muhammad) dengan kebenaran, (serta menjadi) pembawa khabar 
gembira (kepada orang-orang yang beriman) dan pembawa amaran 
(kepada orang-orang yang ingkar). Dan (setelah engkau sampaikan 
semuanya itu), engkau tidak akan diminta (bertanggungjawab) tentang 
ahli neraka.
 Terdapat dua bacaan pada kalimah لئست لاو iaitu dengan ḍammāh, ُلئُست لاو dan 
fathah ْلئَست لاو pada ta’. Bacaan fathah adalah dalam bentuk nahiyāh iaitu larangan 
yang ditujukan terhadap Nabi SAW, manakala bacaan ḍammah adalah bentuk 
nāfiyah atau penafian (al-Banna 1987). Kedua-dua bacaan tersebut memberi maksud 
bahawa Nabi SAW tidak perlu bertanyakan tentang nasib orang musyrik, dan baginda 
sendiri tidak akan dipertanggungjawabkan atas nasib orang musyrik yang ditentukan 
tempatnya di dalam neraka kerana menolak dakwah Islam (Muḥammad al-Habsh 
1999).
6. Menerangkan makna kalimah yang zahirnya adalah berlainan dengan maksud 
yang dikehendaki. 
(al-Jumuʽah 62: 9)
Maksud: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diserukan azan 
untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah 
kamu pergi (ke masjid) untuk mengingati Allah (dengan mengerjakan 
sembahyang Jumaat) dan tinggalkanlah berjual-beli (pada saat itu); 
yang demikian adalah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui (hakikat 
yang sebenarnya).
 Para ahli tafsir sukar mentafsirkan ayat الله ركذ ىلإ اوعساف. Maka mereka merujuk 
kepada bacaan Umar r.a iaitu الله ركذ ىلإ اوُضْمَاف. Bacaan tersebut menerangkan maksud 
يعسلا ialah berjalan dengan perlahan, walaupun pada zahirnya ia bermaksud berjalan 
dengan pantas (Ibn Khalawayh t.th.; Muḥammad Salim Muhaysin 1989). Walaupun 
     
Maksud: Dan gunung-ganang menjadi seperti bulu yang d busar berterba g n. 
 
Sebahagian pentafsir berselisih pendapat tentang kesamaran maksud kalimah al-ʽihn 
( ). Maka mereka merujuk bacaan ka al-ʽihn al-manfush  (Ibn Khalawayh, 
T.th) untuk mentafsirkan kalimah al-ʽihn ( ) iaitu bulu-bulu yang berterbangan (al-Zarqani 
1998) Begitu juga pada Surah al-Baqarah, 2: 119: 
 
          
Maksud: Sesungguhnya Kami telah mengutuskan engkau (Wahai Muhammad) 
dengan kebenaran, (serta menjadi) pembawa khabar gembira (kepada orang-orang 
yang beriman) dan pembawa amaran (kepada orang-orang yang ingkar). Dan 
(setelah engkau sampaikan semuanya itu), engkau tidak akan diminta 
(bertanggungjawab) tentang ahli neraka. 
 
Terdapat dua bacaan pada kalimah wa la tus’al  iaitu dengan dommah, wa la 
tus’al ( ) dan fathah, wa la tas’al ( ) pada ta’. Bacaan fathah adalah dalam bentuk 
nahiy h i itu larangan yang ditujukan terhadap Nabi SAW, manakala bacaan dommah dalah 
bentuk nafiyah atau penafian (al-Banna 1987). Kedua-dua bacaan tersebut memberi maksud 
bahawa Nabi SAW tidak perlu bertanyakan tentang nasib orang musyrik, dan baginda sendiri 
tidak akan dipertanggungjawabkan atas nasib orang musyrik yang ditentukan tempatnya di 
dalam neraka kerana menolak dakwah Islam (Muhammad al-Habsh 1999). 
 
6. Menerangkan makna kalimah yang zahirnya adalah berlainan dengan maksud 
yang dikehendaki seperti pada Surah al-Jumuʽah, 62: 9: 
 
        
     
Maksud: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diserukan azan untuk 
mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi (ke 
masjid) untuk mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang Jumaat) dan 
ti ggalkanlah berjual-beli (pada saat itu); yang demikian adalah baik bagi kamu, 
jika kamu mengetahui (hakikat yang sebenarnya). 
 
Para ahli tafsir sukar mentafsirkan ayat fasʽaw ila zikr allah ( ). Maka 
mereka merujuk kepada bacaan ʽUmar RA iaitu famdu ila zikr allah ( ). Bacaan 
tersebut menerangkan maksud al-Saʽy ( ) ialah berjalan dengan perlahan, walaupun pada 
zahirnya ia bermaksud berjalan dengan pantas (Ibn Khalawayh t.th.; Muhammad Salim 
Muhaysin 1989). Walaupun di dalam ibadat haji, al-Saʽy ( ) adalah berlari kecil ataupun 
berlari anak, namun perjalanan untuk menunaikan solat Jumaat adalah berjalan perlahan. 
 
Perbincangan ini jelas menunjukkan bahawa Qira’at memberi kesan terhadap beberapa 
hukum-hakam yang diistinbatkan oleh ulama berdasarkan ayat al-Quran. Qira’at juga 
memainkan peranan penting dalam disiplin ilmu lain seperti akidah, tafsir dan Bahasa Arab. 
Oleh itu, para pentafsir sangat mengambil berat terhadap aspek Qira’at dalam kitab tafsir 
mereka.  
 
KESIMPULAN 
 
Qira’at yang diturunkan oleh Allah SWT merupakan suatu kemudahan bagi umat Islam dalam 
membaca al-Quran bersesuaian dengan lidah mereka. Namun, peranannya lebih besar kepada 
umat Islam untuk memahami al-Quran berdasarkan pentafsiran al-Quran. Peranan Qira’at 
        
     
Maksud: ahai orang-orang yang beriman! Apabila diserukan azan untuk 
mengerjakan sembahyang pada hari Juma t, mak  segeralah kamu pergi (ke 
asjid) untuk mengingati Allah (dengan mengerjakan semb yang Jumaat) dan 
tinggalka lah berjual-beli (pada saat itu); yang demikian adalah baik bagi kamu, 
jika kamu menget hui (hakik t yang sebenarnya). 
 
Para ahli tafsir sukar mentafsirkan ayat fasʽaw ila zikr allah ( ). Maka 
mereka merujuk kepada bacaan ʽUmar RA iaitu famdu ila zikr allah ( ). Bacaan 
tersebut menerangkan maksud al-Saʽy ( ) ialah berjalan dengan perlahan, walaupun pada 
zahirnya ia bermaksud berjalan dengan pantas (Ibn Khalawayh t.th.; Muhammad Salim 
Muhaysin 1989). Walaupun di dalam ibadat haji, al-Saʽy ( ) adalah berlari kecil ataupun 
berlari anak, namun perjalanan untuk menunaikan solat Jumaat adalah berjalan perlahan. 
 
Perbincangan ini jelas menunjukkan bahawa Qira’at memberi kesan terhadap beberapa 
hukum-hakam yang diistinbatkan oleh ulam  berdasarkan ayat al-Quran. Qira’at jug  
memaink n peranan penting dalam disiplin il u lain seperti akid h, tafsir dan Bah s  Arab. 
Oleh itu, para pentafsir sangat engambil berat terhadap aspek Qir ’at lam kitab tafsir 
mereka.  
 
KESIMPULAN 
 
Qira’at yang diturunkan oleh Allah SWT merupakan suatu kemudahan bagi umat Islam dalam 
membaca al-Quran bersesuaian dengan lidah mereka. Namun, perana nya lebih bes r kepada 
umat Islam untuk memah mi al-Quran berdasarkan pentafsiran al-Qur n. Peranan Qira’at 
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di dalam ibadat haji, يعسلا adalah berlari kecil ataupun berlari anak, namun perjalanan 
untuk menunaikan solat Jumaat adalah berjalan perlahan.
 Perbincangan ini jelas menunjukkan bahawa Qira’at memberi kesan terhadap 
beberapa hukum-hakam yang diistinbatkan oleh ulama berdasarkan ayat al-Quran. 
Qira’at juga memainkan peranan penting dalam disiplin ilmu lain seperti akidah, 
tafsir dan Bahasa Arab. Oleh itu, para pentafsir sangat mengambil berat terhadap 
aspek Qira’at dalam kitab tafsir mereka. 
KESIMPULAN
Qira’at yang diturunkan oleh Allah SWT merupakan suatu kemudahan bagi 
umat Islam dalam membaca al-Quran bersesuaian dengan lidah mereka. Namun, 
peranannya lebih besar kepada umat Islam untuk memahami al-Quran berdasarkan 
pentafsiran al-Quran. Peranan Qira’at memberi kesan yang amat besar dalam ilmu 
tafsir sehingga pentafsir mendalaminya untuk mendapatkan makna yang bersesuaian 
bagi ayat al-Quran. Mereka mentafsirkan al-Quran berdasarkan perbezaan Qira’at 
yang memberikan pelbagai tafsiran. Melalui perbezaan tafsiran tersebut mereka dapat 
menghasilkan pelbagai hukum syarak. Begitu juga peranan Qira’at dapat menjelaskan 
makna yang samar serta menerangkan maksud sebenar yang berlawanan dengan 
zahir ayat. Jelaslah, perbezaan Qira’at dalam sesebuah ayat dapat merungkai pelbagai 
tafsiran termasuklah perkara yang berkaitan fiqh dan juga akidah. 
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